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Hemos querido reunir en el presente número de
nuestra Revista tres tipos de materiales, que cree-
mos serán de utilidad para los lectores.
La primera parte recoge varios artículos, que
pertenecen a la categoría de lo que llamaríamos
"estudios". Esta sección de la revista se propone
ofrecer, cada vez, los aportes que tengan en alguna
forma carácter de investigación, surgida de nuestro
medio. Los artículos del presente número tratan
casi todos el tema antropológico: la posibili-
dad de la apertura del hombre a lo trascendente, el
aspecto bíblico antropológico, la dimensión lúdica
del hombre. A ellos se añade el artículo que apare-
ce en primer lugar, de tipo bíblico, sobre el proble-
ma evangélicode la pobreza.
La segunda parte recoge materiales, a los que
atribuímos una especial importancia, por ser fruto
de un esfuerzo constante en la Universidad. Se tra-
ta de determinar el estatuto epistemológico de la
teología, estatuto que, bien establecido, esclarece'
el papel de la teología en sí misma, el papel de la
teología en relación con el de todas las otras disci-
plinas del conocimiento, el papel, en fin, de la teo-
logía en un contexto concreto, el universitario.
Este problema hace tomar conciencia a los teólogos
de la significación de su labor y capacita para la
participación en un diálogo interdisciplinario, en el
cual se ha empeñado la Universidad y aún un movi-
miento ampliamente extendido en el mundo de
hoy, en búsqueda de un conocimiento total y no
atomizado.
La tercera parte es una amplia sección informa-
tiva, especialmente bibliográfica. Siempre ha sido
interés nuestro ofrecer el servicio de una informa-
ción bibliográfica, que permita a los lectores cono-
cer el estado actual de los trabajos teológicos no
sólo en nuestro medio, sino en el mundo. Nuestra
intención es la de hacer progresar, hasta el máximo,
esta sección, que exige un gran trabajo de parte de
los miembros de la Facultad. En el presente núme-
ro, nuestra información no consiste solamente en
recensiones de obras teológicas, aparecidas en nues-
tro medio y traducidas al español, sino también de
algunas obras no traducidas ni llegadas aún a nues-
tro ambiente. Al mismo tiempo informamos sobre
algunos hechos teológicos, que tienen que ver con
publicaciones acerca de acontecimientos eclesiales
y teológicos.
